










ΔϟΎΤϟ΍κΨϠϣ ΎϫήϤϋ ΔΟϭΰΘϣ ήϴϏ Δπϳήϣ ΖϜη ϲϓ Ϣϟ΃ Ϧϣ ΔϨγϰϨϤϴϟ΍ ΔϴϔϗήΤϟ΍ ΓήϔΤϟ΍ ΔϘτϨϣ
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 ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ
ϣϦϣϲϧΎόΗΖϧΎϛϭξπϦτΒϟ΍ ϦϣϰϨϤϴϟ΍ ΔϬΠϟ΍ϲϓ ϡΪϟ΍ΕΎϳήϛϲϓωΎϔΗέ΍ ΔϳήΒΨϤϟ΍ ΎϬΗΎλϮΤϓΕήϬχ΃ϭ
˯ΎπϴΒϟ΍ ΩΎΤϟ΍ ΓΪ΋΍ΰϟ΍ ΏΎϬΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍κϴΨθΘϟ΍ ϥΎϛϭ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϰϟ· ΔπϳήϤϟ΍ ΖϠΧΩ΃˵ϭΔϴϠϤϋ ˯΍ήΟ· έήϘΗ
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ϭήϴΒϛϞϜθΑΓήϘΘδϣ ΔϟΎΣϲϓϰϔθΘδϤϟ΍ϦϣΖΟήΧϭ΍ήϔμϟ΍ ΓΎϨϘϟ΍ΕΎΑΎλ·ϥ·΍˱ΪΟ ΓέΩΎϧΔϳϮϔόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ Δϳ
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